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<ABSTRACT>
Boasting of ‘Nippon’ in Comic Books in the 18th Century
KOBAYASHI Fumiko
There is a group of works of kibyôshi (a kind of comic book) published
around 1783-84, which seem to praise the value of cultures and customs of
Japan, while comparing them with those of China. Although they are
understood as a part of the movement related to Kokugaku (National Learning) of
admiring this country while despising others, it is actually doubtful whether we
should interpret these works in that way, as kibyôshi was a genre which made
fun of existing stories, well known characters, or established values, and these
works seem rather clownish by boasting of things Japanese.
Examining a work by Koikawa Harumachi, titled Kibinoyoi Nippon no Chie,
as an example of such works, this paper suggests that these works might mock
the stories and mentality that admires Japan in comparison with China. It is a
parody of the tale of Kibi no Makibi, an ancient member of the mission to Tang
Dynasty China, who was immortalized in the legend that he - the representative
Japanese - defeated the Chinese courtiers with his wisdom.
It is natural, then, to interpret these works as being in a teasing
nationalistically-centred spirit, as this was a time of a kind of relativism deriving
from the popularity of Zhuang-zi.
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